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kammer
-3
Detektor-
10
- mechanisches Vakuummeter, 1000-10 mbar
- Vakuummeßgerät mit Pirani-Meßröhre, 760-10
Gasflasche
Belüftungsventil
Drehschieberpumpe
          
Torr
H 4
1 P 2
C
P 3
P
2 P
1 P
3 P
- mechanisches Vakuummeter, 100-0,5 Torr
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